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大学院経済学研究科長 上山 邦雄  






































     (DVD-BOX5枚組、冊子付) 210.7//A82//1 
★『Malala : shot for going to school： 
  教育を求めて闘う少女』(DVD) 













































 第7回 ライブラリーラウンジ 

















































〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  











11/ 1 ビブリオバトル in 高麗祭を開催し、本学経済学部4年嘉藤さん、経済学部2年小川さん、現代政策学部1年佐藤さん、現代政策学部 
     2年田尻さん、現代政策学部3年中村さんが出場し、85名の観客が投票しました。 
11/10-12 第17回図書館総合展のポスターセッションに、「図書館で就活～キャリア支援の取り組み～」というテーマで出展しました。 
11/13 埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)のOpen Library Weeksで埼玉医科大学附属図書館主催の研修会に参加しました。 
11/15 坂戸市立図書館ビブリオバトルに本学経済学部4年嘉藤さん、 現代政策学部3年 春田さんが出場しました。 
11/22 全国大学ビブリオバトル関東地区決戦Eブロックに本学経済学部4年嘉藤さんと 
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植田 瑞美さん (城西大学薬学部薬科学科2年) 
書名:『緒方貞子－戦争が終わらないこの世界で/ 小山靖史 著』 
準グランプリ「ディズニーから学んだこと」 
小山 彩華さん (武南学園武南中学校2年) 
書名:『ディズニーランドであった心温まる物語/ 
    香取 貴信 監修，東京ディズニーランド卒業生有志 著』 
隔年で行っている全学アンケートを実施中です。
図書館の取り組みについて意見や要望を集め、今
後のよりよいサービスの提供・運営を図ることを
目的としています。ご協力をお願いいたします。 
【回答期限】12月24日(木)まで。 
「TPPとアメリカの世界戦略／講師：経済学部教授 
庄司啓一先生」を11月25日に開催し、91名の方にご
参加いただきました。関連
資料を1階カウンター前で紹
介しています。TPPについて
あなたはどう思いますか。
ぜひ借りて読んでみてくだ
さい。 
